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E l a l u m b r a d o e l é c t r i -
c o e n e l V a t i c a n o . 
E . OMA. —IEÜ a l i u i m í b n i a i d o e t ó c t r í i c o . t í o 
h a p o i c a d o , c ó m o eis s t e u b u d b , & e ; r a i t i l i -
z a t í l o h a ^ l t j a j a h o i r a o n i leü V a t ü m n o , p o r 
e(l t o m o r q u e e x i s t í a , a q u e , p o r e f e c t o 
d e i a i 1 g ú n c o r t e ' c á i r c i u i í t o , q u e d a s i e n d i e s -
i i m í d i a s a i l g a m a i s d i e ílíals1. i n i ñ u m e m a i b í l e s 
o b r a i s i í a í a i r t e q u e l a í d o i m a n - I b i s m u r a s d  l í a n e i s i d e m c i a d l e  i S u o i P o n i t í f i c e ; . P f o l h o r í a p r f a f c e q e e l l o v a a s e r * p a i b i l i e , p u s m i i n g e n i r o ' a m e i p l c i a n os g n a v . T a m b i é n ; e i s l t a r m h a n v e n t a i d o u n p r o c e d í m l é n i t o e s p e -ci ja | ! ( q u  s u p r i m e - e l t e o a i d i ^ l o ' d e l o s l i kl o i s i e O c t r l c o i . i l ü l i in jv eni t lo t r1 h  i d o ri b d l o i n u d l e n c a p a i r t á c i u í l i j r p r S uS a i n t i d í a d , • q j u i e n m o s t r ó d iese iS^ í r c o -
y i r i s n l l t a n o n h c m i l d c t s 1 o c i l r o v i a j e i r o s , e n -
t f i e e l l o s ( S \ c h ó f i a r , q u i e s e e m c u e n t r a 
iCin, l e s t a d j o g n a v í i s r i m o i . T o d a s l o s l e s i O ' -
í i . a i d i a s f u ^ i n o m fcnaidicls ( a e i s t a c j a p i t a ' l 
e n v a r i o © a u t o m ó v i i l e i s ' . 
E N J E R E Z 
J l - ' R ' l ' l Z , 1 7 . — E n l  c a . r l n t i c i a e A ro m , y a c a u s  >de a u n f a l l s o ' v d n a j , c h c i i n t r t  n á n b o i l l l l u t o a ó v i í q un d w i c - f a D o m i n g O ' M o i r í a e S , c p j i e - s l u f i r il a í í t i u r  i d a l ' h u i s  i d e ü a ñ \ s ¿ ¡ M . i ' S u• m i ' . dT ' . d i c s d s i c u p n t o s i o M i g Sl i i d b i ¿ l e Oi J C í l , i e i i ' d s i t  y u n í ñ s ,o n h ñ i d a  n l  r e n t  y o t u s i í . c b e a , s p  g r a v y s h j oi O f n i M i g m c í l S i M , c u r i á r r o c o ' / v v v w v w v v v v i w v v v v w w v v v v v v v w ^ D e l G o b i e o i v i l . A c h e , e  l r á p i d o , l e g ó e l s e ñ o r O r e j a E l ó ¿ e g u i . l S ^ v e ^ ^ ™. .• r xiniad J t 1t e « t e p Jc d  co s va^h a r d  m E l g o b e r n a d o r i t e i n o , d A l b e r -a l c b o i a i r á  t o - m ó v i  m q u e v i a j a , - t  . L ó p e z A g ü l l o , r e c b i ó p r l a t ab a o n u  á r b l l n l s i n m e d í i a - e a l s r p r e s n t n t e s . e a P r n s al a a s e B o o , y q a o e o c l , á n d o l e s c u t a e h a r r e ' c im g l n a  p e b  d e s t d f e l l . A - b i d o l v i s i t a d e c u m p l i d d e l p r sf r o n q u o t r a s t r e s - p e s l o - s . - q u e í i t r - o c t o O r q g n i o A a m D l m u ,c n l s v i j a b  W u m s i d  ñ c s r t a r i e  x c e l t í s i m o a r z ig d s p r o t r  a u t m ó v q u  p a ó p o r d e V n e z u l a , m n s e ñ r F l i p eü i u i g i a t r - d d : s u c e i s ; p á g n i r a r R u s ó n G o z á l e z ,  m b r e d e é t e ,l i ü l t a r n t h e r d a i S L M á s í i d , q e m ñ a n a a d r á p a r  s u p a í s , e n D p e n s r  dl d  ¿ m m a l d l a d E l s e f o í r D a i l m a u f é a c p a f x a d(j^(J;+'; , 'r H o a i f n a n c h , - l j ( a i s á s t i d o S v d e l c ó n s u l d q u l l  R p ú b l i c , »y J i é P m s , v e i m i i d á  y e i t e ñ o r B a n c o r t . ñ a s , r e i i c t m i t e i , y R a m ó n M l d l e r á h o y l  vt &c-j , d e t l e i i n t y c u a l t r o . E p i m e r - t a l i s t r p r p u r . Y P f e j O N p r e i s e i h a c t i s i i   ¡ ü . p j e l n a — C r e l a c i ó n  l a h u e l g a d de r e c h ; s u h i m o f r a i c t i u  e l a j z , i j e l ñ r A g ü l l q  c o t;Í S f 1 ^ 9 - 0 1 p a ñ o l  d o s s ú bu G r j o .ii r O i o g u l n  f  e e sl s g a S 0 S l  D r e c c i ó  r a n a a b o g e s t i o e s p r o x i m aó n e t r  n y o r p r t e s i t i g nU n , b o d . m e c e s c A l m , p a r e c e  E  l t . S n t o C t o d  l a i j 0 [ q € | ] | a ^ ^ ® c w t . -s d c i d d  l p r ó r r g l « m o d u A í a , l a p r o u i L o n s o i ^ s ^ , , t jell ^ i G w á , p r h a b - E t e t l l d e e l A y u n tV i v e n d » c o a q u l  c i ó n p o o ó n , n r j r o n m a m n i  p t i d o . d i v ó h c u d m i n t d  S n t n d  d n J á q u í n q u e t á p n d i t L e s t u i d  A s c i ó n j o r r m ^ . e i i u i h / v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ G r c í a R ú , e s t v o a y r e l d e s ptpríiif( 0 b e v . S , l  C o m i i ó c r p o n e n t  e l o n y o n F r n  G o n z l z F e d r i a  B n i j  a u n i ó e l v t u o p á rd e A m p u d o n I s c T e r i l l o s ,t í e l a o v i a . p d r i n r n  c o n r a y n t s p t b l  ñ o r ñ a J a T eo l s  J o r í n ,  d e pd , y d M l c  G o á e z , e d l o v i o .D r e l r n i o ó e l ó gn o l s e ñ r i t M t i l d C s e ca c m ñ a '  n t b l  v i l i s M n l P z D í z .u r t s t g o s  J o é S . F d a l -, l h o G . F d r i a i , L A S E Ñ O R AF r n i c a S u á r z S rV i a d e d o n n g L a m áí a l e c i ó e l í  a j r a l o s 1-5 a s e dl b l S a t  S c a n s y l a B e n l ú A o s t ó l i c a R I . P . D F e n o M o r  " L m j r q e s e st i ó á g u l a " . F i t f i n d o M a : , e c i d : y n tn o v í l s t a , p u l l i c i á d p o p l ra l b l c i é n « a - V c Q  d n c i h e j ) s uI t i m p r a c c ó n , t u d l  L a m h o f i c a d l s e ñ r L ó p z A g ü l l o ,a p r c p   é s t e , p r t c u re n t e , l o s m i s s u r e n cl c r g  d c o j a , m o t i v s d e su a y r i m c u n t a a n u e s t r oe t o s l a r s a l a r e ó C m s i ó n p m a n t .E l s ñ o  A g ü e l a m ó a n tr p r o  l  d s i ó n j v  i l u s t c d á t ^ d  q u i n h z og r a d e s y m r e c e l g i s .e l á p o N o t y a c md e u d t n u f d a f m i a , Su^ £ ! r e ñ A n í o  S o r d ; h e r m o s d ñ  D o l o s y d o  a l®Í0  ^ r í ~ y - . c ' m í * P r ^ t s ' u e g n a s s m i s t a e s a e n c m i a^ r o g ' . 8 ? O b r á n m a ñ a , l u n e s ,  l D I E Z Y M E D I A , l a i g l'"'s d p n t L u í a ; p o c u y s f r e s l e s d a á  r e c o n o c i d s . LO f f Q 6 o - w e d á a ñ a , l , e n p a r r o a n t c d , l aS n t n d r , 1 8 e o c t u b  J Q 2 5 . j e r q u s t i  á g ) ) . . T t á o s e ( d t r b y q s a l r e ó h d e ' M d r e g b r nM n i n F y d E n b i o S ' e J j p d n t d e F e m M o r a , l ^ s e C P Í t a Í 0 ^y i l l . _ r m i g n - h | y p a r q é F u é & r c i b i l o s a n n s é lE l b n q u t  c r  e n o i , r ^ Q . j o  n o u s t i ó n ú e s t a i ó n p r b d o n t r i , i i J s e s d e m , v í -  ^ ^ f o dl c n ei l l g é i ^ ^ - , s d  l D p t iñ r l r e s t u a n t C a n á b r i c o , s J > 1 y l a U n i ó n • P r i ó i c , p r o l d lá o s - m s s d s t g s a s g u r . n r t , a e m i ( j o b r o c v l > j f s V g i a c i a ys ñ o s d o ñ a J  T r r d l l o  d L y f m : g u r i a d y v r i i g o s r t c u -J r í o ñ A p r . A u e t  d  e ¿ H fl U  q e v e m s m u s t l . r i i ; d ñ F e i c a C a r l d ñ ; d ] t ó t , c á F r a n o r a ?  O r j a E l ó s g u e na i a . P g y S í a D . S l o r • , , „ , á d v d l d e L  r .L o m a d e u d q u f e f l i c i t m o - g ^ " o m ñ a , l u S P z , v P o t ; l s s ñ r i tC . S A N M i A B T I . . — ' l i m i i j i r i ^ r a , ? 2 . — T é f o n 4 - 8 1 ^ T r , I s b l , M l i , c h y M ¡ l o r  . m e f e . 'S i s , b Y i i d o ^
m o XI.-PAGINA s u r w m L u m ñ i m m 
L A C A S A S I N F O R I A N O R O D E N A S p a r t i c i p a a 
s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a q u e d e s d e e l d í a 1 9 e x h i -
b i r á e n s u s s a l o n e s l a n u e v a y e x t e n s a c o l e c c i ó n d e 
m o d e l o s d e y e s t i d o s y a b r i g o s r e c i b i d o s d e P a r í s . 
E l s u c e s o d e l a u t o m ó v i l . 
N O ES EL AGRESOR 
M A D R I D , 1 7 . — E s t a t a r d e s o r e c i 
h i e r o n e n l a D i r e c c i ó n e r e n e r a l d e S e 
Q u e d a r o n a r r a s a d a s 2 0 0 h e c t á r e a s 
d e p i n o s , 
U N J N G E N D I O 
D A S P A D M A S , 1 7 . — U n i n c e n d i o 
d e s t r u y ó e n l a c a l l e d e G r a n a d a u n 
e s t a b l e c i m i e n t o d e u l t r a m a r i n o s . D a s 
p é r d i d a s ' s o n . c o n s i d e r a b l e s . H a c e 
f ^ a t r o d í a s s e r e g i s t r o e n e l m i s m o 
e s t a b l e c i m i e n t o u n c o n a t o d e i n c e n d i o . 
L A S P R O P I N A S 
S E V I D D A , 1 7 . — D a D i r e c t i v a d e l a 
S o c i e d a d d e c a m a r e r o s h a c o m u n i c a -
d o a l g o b e r n a d o r q u e e n j u n t a g e n e -
r a l s e h a b í a a d o p t a d o e l a p u e r d o d e 
o u p r i i m d r l a i g p r o p i n i a s y q u e p o i r l o s 
p a t r o n o s s e l e s c o n c e d a u n s u e l d o y 
M.M t i a n t o i p o i r c i e n i t o d ie í l c u n s í u m o . ' T a m -
I b i é n ^ e n t r e g ó a l g o b e r n a d o r u n c o n -
t r a t o d e t r a b a j o p a r a q u e l o e s t u d i o . 
EL « P A T R I C I O S A T R ü S T E ^ U I ) ? 
_ C A D I Z , _ 1 7 . — P r o c e d e n t e d e - H a b a -
n a y N u e v a Y o r k h a l l e g a d o a e s t e 
p u e r t o e l t r a s a t l á n t i c o « P a t r i c i o S a -
t r ú s t e g u i ) ) , c o n d u c i e n d o 1 5 0 p a s a j e -
Í 8 D E O C T U B R E D P 
C r ó n i c a s d e v i a j e s . í A r . b i , t , r a r á , p o r n m ^ j T * * 
í l b í o d e e o m u n l í c u e i r i d A i 
d r o i Q u i i a t i a r j a , q u i i e i n , m \ % m 
f U l s í f y l e n s i u h o n i o r r - .o';., ^ l ó 
h o i t a d o , p o r l i a P ^ L j e t l 
a ' J D i J t i i i a i i ' eisitie d i s i 
Y n a i d l a m á s d e e s t e 
o 6. 
t í a e j a p a o t a j c i ó n c m m i ^ w ^ l 
n o c i d o c r i m i n a l m a r c h ó a c a m p o i r a 
v i e s a c o n d i r e c c i ó n a l a e s t a c i ó n d 
M e c o , d o n d e p r e g u n t ó a l j e f e s i s a l í ; 
g u r i d a d n o t i c i a s d e q u e l a G u a r d i a a f g ú n t r e n p a r a M a d r i d y c o m o é s : 
c i v i l h a b í a d e t e n i d o e n l a s i n m e d i a - l e d i j e r a q u e n o y q u e l a e s t a c i ó n d e r o s e i m p o r t a n t e c a r g a . D e l m i s m o 
c i o n e S d e A l c a l á d e H e n a r e s a ü n i n - A l c a l á s e h a l l a b a a s i é t e k i l ó m e t r o s b u q u e d e s e m b a r c a r o n 6 8 l e g i o n a r i o s 
d i v i d u o c u y a s s e ñ a s , v e n í a n a c ó i n - a l l á d i j o q u e s e i b a , e m p r e n d i e n d o l a c u b a n o s , q u e m a r c h a r o n a i n c o r p o -
c i d i r c o n l a s d e l d e s c o n o e i d o q u e a y e r m a r c h a a c e l e r a d a m e n t e . , r a r s e a l T e r c i o , 
a g r e d i ó a u n c h ó f e r , e s c a p á n d o s e 5 - 3 A L L A Z G O D E P R E N D A S ; U U N I Ñ O M U E R T O 
l u e g o c o n e l a u t o m ó v i l . S e s a b e q u e e l s e c r e t a r i o m u n i c i p a l B A D A J O Z , 1 7 . — A l d i s p a r á r s e l e 
F u é d e t e n i d o e n u n a finca l l a m a d a d e S a n t o s d e D a H u m o s a t i e n e e n s u m l a e s c o p e t a e n C a s t i l b l a i i c o a l p a s -
« E l E s p i n o » , c e r c a d e l s i t i o d e l a c a - p o d e r d o s . g o r r a s y d o s • g a b a r d i n a s t o r V i c e n t e M i l l á n , m a t ó a l n i ñ o C i -
r r e t e r a d o n d e f u é e n c o n t r a d o v o l c a - h a l l a d a s e n e l c o c h e , u n a a z u l y o t r a r i i o F e r n á n d e z , q u e s e h a l l a b a a , s u 
d o y d e s t r o z a d o e l a u t o m ó v i l r o b a d o , k a k i c o n f o r r o s a m a r i l l o s y e t i q u e t a l a d o . 
D a d e t e n c i ó n s e p r a c t i c ó p o r q u e a l d e ( < L a I m p e r i a l » , p l a z a M a y o r , M a - A N T E 
p e d i r l e s u s d o c u m e n t o s n o p u d o m o s - d r i d 
D a l o c o m o t o r a l a n z a s u s l l a m a s j o - ^ r t - p . , , n , p | r i a 
s u h u m o d e n s o , y d e l a s e n t r a ñ a s d e l p n í ' ó n - T o l o s a : , q u e ' b o y N 
m o n s t r u o a s m á t i c o . s a l e n l o s q u e j i d o s " f ' - i P i - e , , u n u ; . • o w n n p m ü o ^ \ 
e n o r m e s . P a s a n r a u d o s l o s e s p e j i s - t e n J a i l y a a d q u i r i d , ) 
m o s d e l p a i s a j e y s e a b r e e l h u e c o 
d e l a s i l u s i o n e s . D a s p i n c e l a d a s a r -
t í s t i c a s s o n c o m o g i g a n t e s d e m i s t e -
r i o q u e j u e g a n c o n ' e l e s p e c t a d o r v i a -
j e r o . E l b a l c ó n d e l a v i d a e s t á e n l a 
v e n e a n i l l a d e l f e r r o c a r r i l , e n e l v a g ó n 
m u e l l e y a n d a r i e g o q u e c a m i n a c o n 
l a s r u e d a s f é r r e a s . . . . 
T o d o l o v e m o s c o m o e n e l c i n e , y l a 
b r u m a c o n s u c o l o r d e n i e b l a n o s a z o -
t a e l r o s t r o . D a c i n t a p e l i c u l e r a e m -
p i e z a s u o b r o , y a d m i r a m o s , p r i m e -
r o , u n a a l d e a , d o r m i d a , t r a n q u i l a , 
c o n s u s c a s i t a s c o m o p a n t e o n e s d e 
c e m e n t e r i o r ú s t i c o . 
A l o l e j o s , l a c a r r e t a t i r a d a p o r 
m u í a s d e n e r v i o , v a p o r l a s e n d a p o D 
v o r i e n t a y l o s g a ñ a n e s c a n t a n s o n a -
t a s d e a m o r . S o n l o s h o m b r e s l a b r a n -
t i n o s d e e s t a C a s t i l l a p a r d a y a u s t e -
r a q u e e n l a n o c h e t r a b a j a n s i n d e s - u a a i b e i l l a m u i c h a j c i h a , ' d e 
c a n s o b a j o l a l u z d e l a l u n a , l u m i n a - c ' i a h a b í a ( a h u i s i a i d o 1 . 
r i a d e l c i c l o q u e t o d o l o h a c e m e l a n -
c ó l i c o y u n p o c o f u n e r a r i o . 
E n l o s a n d e n e s l a s m u c h a c h i t a s 
p u e b l e r i n a s g n i s t a n d e l g r a t o e s p e c -
t á c u l o d e l a p a r a d a d e l t r e n . U n m í -
t a . d o . Q u e 
v e , i i d c i d e r o i s d e p ó r t i i s t a 
q u e p s d i i r ¡ a t o d o s , 
• t ^ V W V V V V V V V V V V V V V W v V V V V V V í r t 
^ c r i m e n d e C ^ N 
N a z a r i o S a n t o s 
s i d o c o n d e n 
« m u e r t e , 
P A M P D O ' N A , i r . - U t m 
d ñ o t a d o i s m t e m i c r j a e n i a ¿ • 1 
d a y v i l s t í a c o o n t r a e l , n í a 
D E 
¡ 1 0 
p u e M o i d o C í a i n c i a i n m & « „ • 
0 
S e c o m i d l e i n a a i JNÜaizia,r,io ¿ i j 
m u e r t e e i n i d e m n i z a e i o n d e ^ J ? 
s e t a s t a l o i s f a m i l i a f r e i s ' d i P ú . ' ^ 
A E s t e b a n A i i a i m b i l é í t 
a ' V V V V v \ V V V V V V V V V V V V V V V V V V 1 
t r a r l o s e i n c u r r i ó e n r e p e t i d a s c o n t r a -
d i c i o n e s . 
C o m u n i c a d a a M a d r i d e s t a d e t e n c i ó n 
f u é l l e v a d o a A l c a l á d e H e n a r e s e l 
c h ó f e r h e r i d o , e l c u a l n o r e c o n o c i ó a l 
d e t e n i d o c o m o a s u a g r e s o r . 
P o r l a n o c h e , e h m i s t e r i o s o s u j e t o 
f u é t r a s l a d a d o a M a d r i d c o n g r a n d e s 
p r e c a u c i o n e s , v i n i e n d o a c o m p a ñ a d o 
d e u n c a p i t á n , u n t e n i e n t e y u n a p a -
r e j a d e l a B e n e m é r i t a . 
E l d e t e n i d o d i j o l l a m a r s e C e l e s t i n o 
i B o l e V á z q u e z , y e s a l t o , d e l g a d o 
v i s t e t r a j e g r i s . Q u e d ó i n c o m u n i c a d o . 
INTERESANTES D E T A L L E S 
D e l a s i n v e s t i g a c i o n e s p r a c t i c a r l a s 
p a r a e l e s c l a r e c i m i e n t o d e e s t e m i s -
t e r i o s o s u c e s o p a r e c e s e r q u e e l i n d i -
j v i d u o q u e a g r e d i ó a l c h ó f e r t o m ó 
T a m b i é n t i e n e e l c a r n e t d e l c o n d u c -
t o r ' y e l d e l c o c h e q u e h a l l ó e n e l h a -
q u e t d e l v e h í c u l o . 
L A H E R I D A D E L W I E C A N S C O 
D o s m é d i c o s q u e a s i s t i e r o n a l c h ó -
f e r l e h a n a p r e c i a d o u n a h e r i d a d e 
s e i s c e n t í m e t r o s d e e x t e n s i ó n q u e v a 
d e l f r o n t a l a l p a r i e t a l j q u e t i e n e 
m e n o s i m p o r t a n c i a q u e l a s u p u e s t a 
e n l o s p r i m e r o s m o m e n t o s . 
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
M A D R I D , 1 7 . — H a ; l l e g a d o a M a d r i d 
c d d i L r e c t o r d b l a S c i c í i e i d l a i d D u r o F e l -
g n i e d a i , € ¡ G i n o b j e t o d a . o o n f K n i a n c i a r c o n 
ei l G e b i j e r i n i o i i n e a p i e t í t O ' d i e Üía i h u e l g a d e 
l e s o b i r e . r c i 5 d e r a q u i e ü l a í s m i n i a s . 
, E L T E A T R O R E A L 
M A D R I D , 1 7 . — i S e h . a . r a u m i d o l a C o -
n i b i B í i ó ñ i d e a r q u í í i t é o t o s e m c i a í r g i a ' d a d e 
. c í m r j í i i í i d i l i o í i a m e n i i r e i s p e d o i c l a l e s i - l a d o e n 
q u e e e h a l l l a (dli t e i a i t r i o i R e a l . 
E s t a C o m i i s i i ó n , . . c o m p u e í s t í a p e e r l o s 
s e ñ o r e s D a i n d i e c h o i , Z a t x a f j a y F i e r o s , h a 
Q i C ' c c p d l a j á l o u n í p i l a n d e o b r a s a r e i a d i z a r 
u r o - e i n i t e m l s l n t e . 
E l d í a e n R m c e l ó m a . 
S e i n s í r u y e s u m n i 
p o r a n o r m a l i d ü d e 
l a i n c o r p u r a c i ó n 
E s p a ñ a 
N U E V O F E R R O C A R R I L 
T O D E D O ; 1 7 . U l t í m a n s e l o s p r e -
p a r a t i v o s p a r a l a i n a u g u r a c i ó n d e l 
d i r e c c i ó n a P o z o d e G u a d a l a j a r a , p a - f e r r o c a r r i l V i l l a s o c a y V i l l a l o n g a . s a n d o p o r e q u i v o c a c i ó n p o r e l p u e b l o e S a n t o s d e D a , H u m o s a A l l í p a r ó y p r e g u n t ó a u n o s c h i c o si s i l l e v a b a , b u e n a d i r e c c i ó n p r a ; M a -r i d y c o m o é s t s l e d i j e r a n q u e i b a A l a c t o i n a u g u r a l a s i s t i r á n l a s a a -t o r i d a d e s t o l e d a n a s , y t a l v e z a l g ú n v o c a l d e l D i r c t o r i o . E L P R E C I O D E L A C A R N E S A N T I A G O , 1 7 . — D a s a u t o r i d a d e
R é i u i o v i a c i ó n d i o c u b i o r t a i s p o r « l i s i í s -
t e a n j a i d e m i a y o r g i a f e f i á t í a i 
n ' Ü N Á C U B I E R T A U S A D A ! ! 
p u e d o i r e i o d i f i r e r 1 0 . 0 0 0 k ñ ó m ¿ t i r o s . 
T á J U i e r i e i s A R A C I D , B a n g o » , 1 7 ( E d ü f i o i o d e l G i l a n G s í v u e m a ) p r i d o y d e b í  r e g r e s r p a r a c o g e r h a n n e g a d o a a u t r i z a c i ó n a l o s t  . l a c a r r e t e r a g e n a l , r e c o r r i n d o u n a b l a j e r o s p a r  u m e n t r u n p e s e t a . p í E s t a n c i a 7 k i l ó e t r o s , l c r i m - e n e l p r e c i o d e l k i l o d e c r n e . L o s : i n l d i j o q u n  p o d í a p e d e  t i e m p o c n i c r s h a n e x p r e s a o q d n t r oy a e n r m e v e l o c i a d a t r a v e s ó e l p u d e c i n c o d í a s d e j r á n d e s u r t i r a l a b l o t r e l a s p r o t e s t a s d l v c i n d a r i p b l a c i ó n , p o r l o q u e e l g o b e n a o r y. o r l e x c e s o d e m c h . l a J u n t a d e A b t o s d o p t a n m e i sP o c o d s p u é s d e s l i r d e l p u b l o y r  r e s o l v e r e l c o n f l i c o e n u n a c u r v a m u y c e r r a d a q u e x i s t e ÚM ANIV RS RIO a u t m ó v i l v l c ó c y e n d o d e l l a d H U D V A , 1 7 . — P a r  c e l e b r a r e le h  d e s t z á n o e c a s i t o t a l s x t  a n v e r s a r i d e l a c r e c i ó n d l m e n t . I t e r a d S i u o t , c e l e b r ó u n  f u nE  e s o n c i d s  p u o  p i  i l e s i ó r l i g i o s e n l a c a p i l l a d  l s E sc m p l e t m n t  y m a r h ó h a a  u e s d l g r d o C o r a z ,v t  i n i a a l l m d d e « E T r L o s a l u m n o s f u r o n o b s q u i O O N S U L T Á DS 1 1 A 1 ¥ DE S A 5 D A O Í Z Y V E L B D E j i , P E I M E R O • T E L E F O N O 9 - 1 5í ̂ o n s n l t a ' d e 1 1 a 1 y d e 4 a 6 .M E N D E Z N U Ñ E Z " 7 . 3 ° 
ñ u t o n a d a m a s . P o b r e s j u v e n t u d e s l e p r e i a t ó : l a N i a z a r j i o ] (a i a J S ^ I 
d e l a a l d e a , s ó l o e l r e l á m p a g o d e u n , c ; 0 i m e i t d i ó e í ^ s 
m o m e n t o d e s p i e r t a s u s a l m a s q u e s e , - c i t ! Jlíl iiiipm 
m u e r e n d u r a n t e e l d í a d e t e d i o y d e l i l P , e i n a ^ ^ m e s o S y M 
c a l o r . S u s e n s u e ñ o s t a i v e z a c a r i c i a n a r r e s i t o m a y o i r . 
a l g ú n c a p í t u l o d e l o s c u e n t o s i n v e r -
n a l e s e n l a s t e r t u l i a s d e f a m i l i a . E l 
c o n v o y m a r c h a v e l o z y l o s c o n c u r r e n ^ 
t e s a í a n d é n s e v a n p o r l a s c a l l e j u e -
l a s s i l e n c i o s a s y o b s c u r a s . 
U n p e r r o a u l l a y l a s c a m p a n a s d e 
u n c o n v e n t o t o c a n a m a i t i n e s . H o r a 
d e s u p r e m a r e l i g i o s i d a d , q u e t i e n e 
o l o r a s a y a l d e f r a n c i s c a n o ; h o r a 
s u a v e y p o é t i c a , q u e h a c e d e l o s h o m -
b r e s u n o s m í s t i c o s . Y o o b s e r v o e l b o -
c e t o d e l a n o c h e e n t r e l a s s o m b r a s 
f a n t á s t i c a s , y l a l l a n u r a s e e x t i e n d e 
h a s t a c o n f u n d i r s e c o n e l i n f i n i t o . 
P a s a n p u e b l o s , p a s a n h o m b r e s y v a 
m u r i e n d o e l p a i s a j e . D a l u n a s e e s -
c o n d e e n t r e l a s n u b e s . D a n o c h e e s t a s e n l o s e x p e d i e n t e s " de m 
n e g r a y t r i s t e y e l b a l c ó n d e l a v i d a C i 5 n d e r e c l u t a s , 
v a c e r r a n d o s u s p u e r t a s . S ó l o e l r u l - H a s i d o d e t e n i d o e l p a d r 
d o d e l f e r r o c a r r i l d a s e n s á c i ó n d e -
q u e v a m o s a c e r c á n d o n o s a l a s m u l t i -
t u d e s y a l a s c i u d a d e s . F u m a m o s 
n u e s t r o s c i g a r r i l l o s y c h a r l a m o s d e 
p o l í t i c a y d e a r t e . O p i n a m o s d i s c r e -
t a m e n t e / T a m b i é n e l b o c e t o d e l a s 
c o n v e r s a c i o n e s e s d e u n r a r o c o l o r i -
d o ; s o n c o l o q u i o s s i n t e r m i n a r y s i n f u e r z a . S o n p r i n c i p i o s d e c h a r l a f r í -• v o l a , p a s a t i e m p o s f á c i l e s q u e b u s c a t a c i ó n u n t r e n p r o c e d e n t e de i e l v i á j e r o l o c u a z . , 8 T a s ' u n a m á q u i n a q u e l i a d a m P i t  l a m á q u i n a o n d u c t o r a . D e b r a  e n e l p u e n t e d e S a n Garios,p r o n t o u n a l z r o j a . Y p o o a p o o , a c r t a n d a m a r c h , l l e g a e l c o n v o y  o s b o r d e s d e l a n d é n . V o c e s , m o v im i e , v i d . A g u í c o m i e n z a n u e s t r a r u t a s e n te n t a l . V m o s e n b u c d , d e e m o c i ó nv d e t r a i c i n l i s m o  y p e r a m sh a l l a r e l p r i m e r e n c a n t o v i s i t n d o l ac á t e d r a ! h s t ó r i c a d o n d e s e e n c i e r r al o s r e s t e D o ñ  U r r a c a . V i c n t  R A S A O S l n c i - 1 9 2 5 . 
U N A S U M A R I A 
B A R C E D O N A , 1 7 . P o r la aU 
d a d m i l i t a r s e i n s t r u y e sumaria 
v i s t a d e l a s a n o r m a l i d a d e s desrai 
d e l o s s o l d a d o s y c o n d u c i d o a 
n e s m i l i t a r e s . 
D a s a n o r m a l i d a d e s s e r e f i e r e n ^ 
m e n t e a l o s m o z o s d e S a b a d e l l v 
r r a s a . 
A C C I D E N T E F E R R O V i A R l o 
A l a s s i e t e y m e d i a d e l a i a J e l m o m e n t o  q u e e n t r a b  en la ó » , a y a p u e r t b a b i a u n , a v c oi n ó v i l r a o y r o g  a l c h ó f e r q e l el l e r M a d r i d . ~ c h ó f e  s  n g ó a l l o a l e g n dq u e t e n í a e l c o c h e c m r m t i d o p ar  f i l i a y e n t o n s e e sM E D I C O s p e c a l i s t e n f e r a s d e a p i l .S s p e d  u t  p r s i s t e na  l s C l í n i c s e x t r n j . n u m e r i n d a  A C C i E M T E E V Í A R I T l i V I OV I G O , 1 7 . — C r c  d e p u e r t o d  By a , e n e l i t i  l l a m d o D s E s t e l s ,l v a p o r p s q u r o ( ( E x l r d o r » mi s i ó  ' ( C h i t » . E s s e h u ó ec o m n u t s . D  t i p u l a c ó n d e l ^ ( E x p l r a d o r » r -g i ó o s n á u f r g s d l ( ( C h i t »q  f u n l v d , c e p t o A n t o n iA c u ñ G i ñ o , e c a t o r c  a ñ s , q u ec i ó a h g p r o s r n .• Ü N C R I M E N T E R U E D , 1 7 — n e  p u e b l o d  DM a a s f u é e l c a d á v e r l vg u í n B r u n e l A g u j l a d B I Á 7 E R M ! A * ~ C I R U G ! A r , . G E N E M Á L d e l a m u l e r y v í a s u r i n a r i a ñ , ^ m s u l t a d e m a s y o s ® § . A m á s g E s c a l a n t e , s o . — T e l é f o n o S - f j . P A R T O S Y G I N E C O L O G I A M e d i c i n a y c i r u g í d e e s t a s p e c i l -d a d - R a y o s X . — D i t e r m i . C O N S U L T A D E O N C E A U N A S a n F n c i s c o , 2 i : T l é f o n  I O . V W V V W i V W V V V V V V W W V V V t y V W V V V V V V ^ D E L A G O T A D E L E C H E ' E s p e c i a l i s t a e n m e d i c i n a y c i r u g í a|  n i ñ o s .i C o n s u l  d  I I i  3 a 5 , M A R C L I N O . D  S A U T U O L A , 2 , E l 2 0 i l l m e s ^ t u i a M s o r e n t a y o d h f 5 r t u n >ri !S y m l N o t e i n a e d o  I g - n - • -,  ~ , ,h i A l o i i i S O D i ñ a r e s D e h d , Z , s :g , e v e r á n ú b i c a s b  c o r a z n ,t  ;1OBI l i i f í r n t i S i p i i s o s . O' c ' r i ü s d e s c o m p a c s ú m i r 2 7 /TAT A^  b i r v s o l A l j a o S á c z P . ^ 1 7 0 1 1 0 , 1 , 1 1 1 1 0 m ^ ¿ r ú i a i , n c i p a l d e c h r v i , u i c e n io b r c o n d ' i c n l s y t i i i t u l a c ó n , i - e s t u d o ñ p i r , o p i e a dí r m o á L e n i i h a Ñ o t o i . l a C o m p ñ í a M i n e a n d ._ d  e p u ñ l , p n t r n t h a sI N C E N D I O— E n e l i. é m i o P A R T O S Y I N E C O L O G I A R O S X . — I A E R M AC O N S U L T A D E I Y D  4 A jS a n F r a n c i s c o , 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 w v w v v v v w v w v v v v w v v v v v v v w v w v ^ O O M F * A I V I A D I A P R T I O A I SH O Y : T A R D E , A L A S 6 Y M E D I A G . D E A B O N O G r  é x t d e l a c o e n t c t s i e 3 . y J . A I v , ; r £ z Q u i n t e r o , i t u l d a : N O C H E , L S 1 0 Y M E D I A D E P O R T I A H O Y , G I M H A S T i C - R A G 1 H QD  i t c b i s l o s . p a r t á o s d i i a a n p e m .  q u h y s i c e i l ! : i i > r ) a e m n s t r a r eg \ k ' í L, e i l m é j - l r n t e r i f i s a i t i s i l q i e á! ' e s y d i  e n d r á d u g r e n l o s O ( m p p s d e . p r t -• L u c f t i a l e , í C l u b s q p e v n , L 'c a b z  . d i l I d b f t e e n . l a M c a n t f l . E lR a l . R i c i n g - c i m p í e p t r i e l a ñ o n . ñ o r y R a l ( S o c i l e d a . G i n u i á i t i c ,u i b q u e t a b a / j a . ü i m c l a n i s a b l m i e n t p ra i n r c i h i t   t á t t ü & o . Bi ( ( l e n c o ) > l a a t a n• 1 - v h o . E s o i r é s q u , . s e m r  h a , f ci id!» Qsit óB éi uOiCtei i i io s rfjái íx iéh a h11:1 s  h a . n í e i s / c a d O ' y r ; , l l a ¡ tq T l  s e r e f j ó x c ^ j l e t ^ i n i t , J :í i i i ! i g a u m d e n u a d l  • l O ' C i k T d . d e s .H y , p r l a . m a , , j ljGjsl l t . d e« R y a l y » , - r l a d  e m l o s C a m]> ;- (! • S p i t , h d e u m h i t r a b u e os e g r oFIJÜULIG í  f i t j t ó  q u  p a t r / l a i f lí l c c i í l d o t e i t i ^ s tois e ; c , u ] t . , o i s , -b i r i i C l u l s s h a i o i d i a i i o  d b c e K ;á s i s c ó c n a q u e l p o r d s c a r r i l m i í lE l v a g ó n - c o r r e o q u e d ó m o n f a íb r e u i i i o d e p r i m e r a l a s , r tínu n v i a j e r o y r e s u l t a n d o o t r  co »v e s h e r i d a s .E l u e r t o f é x t r a í d o d  di I f ^ a 1 . T e n í a n g a n trm d e r  c a v a d o e n l a i g l e . S e t r a t a d  u n h o m b  cot i n t  ñ s d d , v i s t  de - p o r l l v b u  c r th ó f  n m b r  J u a nf t u s  a c c e s o r i o p ra H a b í a a c a d  b i l l e t e e n M l g á s 't a B r c e l n a . j u e z o r d ó q u  l mágu a é n r  e a t o c o s i sta qKv e r i f i q u n  i n f o r a c i ó n j e . I O r o d e l o s v a j s d e l e , !d o J o s é E e r e r , b s i p r  e n u e n t r  e n e s t o g r a v í s i i mH a y t r o  d o s b r i o s m á s dn ó s t i c o r s r v a d .A B I L B A O l m i é r c o l e s m a r c h a r á ' a B lc p t á g r a l d e B c e l o , «p a d o n v n t . P r a n e c r á B l b o h s ajh d o , e  q  g s a r á a
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p a p e l v i e j o , a t r e s p 
r i o s E s i a -
m ? m m s D E L A SANGRE 
I n ú ü l m e n í e d s m n 
SÍISS, g r a c i a s a l m s r a i í í l l o s s 
c o b r i m i e R í o tí*, l o s 
p a r a H A B A N A y S A T I A G O D E C U B A l d í 2 d e o c t u b e p r ó x i m o s l d r á d e S n t n d e r n a r  l o s t i e t o s P d o s , l h u e v o y á p i d v a o  a d m i i e n d o c a r g a a fl t s c o n ó m i s o s . _ T ^ 4 P r m á s i i r m s , d i r i s - i r s e  u s c o n s i g a t a r i o i D O R I GC ü f A . I A , j J a s é d e F r e a , B 2 - T o i é f o ü  tí 8 5 - í t n d e r . N U E V O r p r a d  c p e t o d e e e n c i d e f s . S m a t i t u y  c o n g r v e n t a j  l b i c a r b o n a t o n todo  s u sm e s . — C a j  0 , 5 0 p t s  B i c r n t o d e s s  p u r i s t a c dd e g l i c r - f o s f a   c a l e C R E O S O T A L . - T e r e í l ^l s i s , t r o ó n i c , b r n q u t i s y d e b i l i d e n e r  r e c i   3 , 5 0 p s e t a S¡ D  r » í « « n l a  i S á r m a c a s d « E s p a f i  i S n - « a t a n d é f f s K . P E R E Z D E L M 0 1 . I I Í O a - P l a d e ¡ s t c s a » ;
L I T E R A T U R A F E M E N I N A 
U n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n á e t a 
S A N T A C A i ^ I 
n e c e s a r i a p o n d e r a c i ó n d e c a r a c t e r e s f e r a d e s i m p a t í a y c | e a i 
y t o d o c n a n t o e n é l o c u r r e i n t e r e s a d a , q u e l l a m ó l a a t e ^ - - g r í a 
q u e . m e h i c i e r o n , s i e n d o ú t i l á m i s s e - ^ ^ O C O T . Í O i ' v . ^ - i - . r i o - r . ^ ^ í ^ ^ . i „ ^ „ „ „ „ J . „ „ , ^ ^ ^ ^ , ^ r > + í „ 
m e j a n t e s . 
— ¿ A q u é e n g a ñ a r n o s , M a r í a R o s a ? 
U s t e d h a a d i v i n a d o q u e h a c e u n a ñ o 
h u í d e u n a m u j e r c i t a a d o r a b l e , f r í - q u e m e j o r . 
y o l a y c o q u e t a , q u e q u i s o h a c e r m e o b t u v o u n é x i t o p e r s o n a l g r a n d í s i m o , n o m b r e A r a g ó n y G r a n a d ' V e r ^ 
j u g u e t e d e s u s c a p r i c h o s , flada e n e l S u figura s i m p á t i c a y s u f e l i c i d a d c i m i e n t o , t a n u n i v e r s a l n w 
a m o s a r d i e n t e q u e s u p o i n s p i r a r m e , c o n t a g i o s a 
y s e d u c e . 
S a n t i a g o 
¡ E s p l é n d i d a , r a d i a n t e d e h e r m o s u - c o n o c e m o ? m á s q u e p o r S a n t a G a r i -
f a , u n p o c o - a l t i v a q u i z á , a t r a v e s a b a d a d ; d e t a l m o d o e s a m a b l e , p a c i e n t e 
M a r í a R o s a e l s a l ó n d e b a i l e , , r e s p o n - Y c a r i ñ o s a . T i e n e e l d o n d e a t r a e r a 
n c i ó n , ? 0 l % 
y e x t r a ñ o s . p r ^ 
A r t i g a s , q u e e s e l ú n i c o U n s o l o i n t e r m e d i o , e l 
s a b e r e f l f e j a r l a a l e g r í a , m a n o s P o m p o í f , d e ^ los 
os j e 
y a c o m e t i c i a s q u 
s u s a d o r a d o r e s d i r i g í a n r e p e t i d a m e r -
t e a s u c o r a z ó n , d e j a n d o v e r e n s u s 
o j o s m a g n í f i c o s , l l e n o s d e l u z e n l a 
p r o f u n d a n o c h e d e s u n e g r u r a , l a ^ t e -
n u e l l a m a d e u n m i s t e r i o i n c o m p r e n -
s i b l e q u e p o n í a e n e l l o s m á g i c a s t i t i -
l a c i o n e s d e e s t r e l l a s . 
U n p o c o m a r e a d a p o r e l b a i l e i n -
c e s a n t e y e l b r i l l o d e l a s l u c e s , i b a a 
l - e t i r a r s e u n m o m e n t o a l t o c a d o r , 
c u a n d o e l m u r m u l l o d e u n a c o n v e r « 
s a c i ó n s o s t e n i d a e n v o z b a j a l l a m ó 
s u a t e n c i ó n , e i m p u l s a d a p o r " v i v o i n -
t e r é s y s i n r e p a r a r e n l o i n c o r r e c t o 
d e l a c t o , s e p u s o a e s c u c h a r , p r o t e -
g i d a p o r u n p e s a d o c o r t i n ó n . 
- H S Í , t í o E n r i q u e ; l a q u i e r o c o m o 
a n t e s , a p o s a r d e t o d o ; p e r o n o d a r é 
U n p a s o p a r a a c e r c a r m e o t r a v e z a 
e l l a . S é q u e m e c o r r e s p o n d e , q u e s u 
f r í o d e s d é n h a c i a t o d o s y b a s t a s u . . . 
c o q u e t e r í a c o n e l l o s , n o s o n m á s q u e 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , s e n t a d o e n J ^ e a l , e n e l á n g e l d e p a z y d e a m o r 
u n b a n c o d e l , p a r q u e e s f o r z á b a s e e n q u e s e l l a m a S a n t a C a r i d a d . 
a d u e ñ a n d e l p ú b l i c o , d i d o s e n e l C i r c o d e P a ^ í s 6 ^ 6 aPl 
U n d e t a l l e t í p i c o : S i w " „ , 
™ e s p a ñ o l a s 7 . 
s o p o r t a b a t o d a - . r d 
s « o s p a í s e s h i s ; as 
h e c h a s e x p r o f e s o ^ 
v a n o e n e n c e n d e r u n c i g a r r o e l a r r o 
g a n t e s o l d a d o d e l b r a z o e n c a b e s t r i -
l l o . C o n t r a r i a d o d e s u i m p o t e n c i a , d i s -
p o n í a s e y a a p e d i r a u x i l i o a u n c o m -
p a ñ e r a q u e l e í a a c o r t a d i s t a n c i a , 
c u a n d o o j i o u n a v o z s u a v e q u e d e c í a 
a s u e s p a l d a : 
— N o s e m o r t i f i q u e , y o l e a y u d a r é . 
E l s o l d a d o s e v o l v i ó r a p i d í s i m a m e n -
t e y e n c o n t r ó e l r o s t r o b e l l í s i m o y 
• L a s ú l t i m a s p a l a b r a s d e l j o v e n v i -
r e s b u s c a r o n . H a y q u e t e n e r e n c u e n - fiestas, 
t a q u e e l p a p e l l e f u é h e c h o a l a m e - E l C e n t r ó E s p a ñ o l d e P a r 
d i d a , y a q u e l o s Q u i n t e r o s e s c r i b i ó - c o n u n a f e i n q u e b r a n t a b l e 
b r a r o h c á l i d a s y a p a s i o n a d a s ; l a g e n - r o n e s t a c o m e d i a p a r a l a C o í n p á ñ í a t r i a a u s e n t e , p o r l a u n i ó n 
t i l d a m i t a d e l a C r u z R o j a l e m i r ó D í a z - A r t i g a s , s e g u r o s d e ' q u e t o - l a s c o l o n i a s d e l e n g u a e s 
s o n r i e n d o , y t e n d i é n d o l e u n a m a n o , 
c o n t e s t ó : • 
— H e c a m b i a d o t a n t o , q u e a h o r a n o 
d e j o m i d e b e r p o r l a m a y o r d i e b a 
d e l m u n d o . T e n g o q u e a t e n d e r a u n o ; 
p o b r e c i t o s y v o y a d e j a r t e — y s i g u i ó 
t u t e á n d o l e — ; p e r o p u e d e s e n t r e t e n e r -
d o s l o s a r t i s t a s q u 
h a b r í a n d e s a b e r • a d a p t a r s e ' a d m i r a 
b l e m e n t e a l o s p a p e l e s r e s p e c t i v o s . 
A s í , p u e s , e l l o n o s r e l e v a d e e n u -
p a r 
e s ^ {<s 
i e l l a , figuran e s t á e n c a m i n o d e c o n s e g u f / ! 0 1 1 
m a n g r a c o m p l e t a s u s d e s e o s 
^ v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v w v ^ 
m e l a n c ó l i c o d e S a n t a C a r i d a d , q u e a l t e p e n s a n d o q u e c u a n d o e s t o t e r m i n e 
v e r l o s o f o c ó u n g r i t o d e s o r p r e s a y y s a l g a d e l h o s p i t a l , s o l ó q u e d a r á d o 
a d m i r a c i ó n . • M a r í a R o s a s u firmeza y c o n s t a n c i a 
— ¡ U s t e d , s o l d a d o y h e r i d o ! p a r a u n a m o r q u e , d e s d e ñ a d o , l a r e -
— i S í , M a r í a R o s a ; " s o l d a d o f u i p a r a d h n i ó d e l a f r i v o l i d a d y d e l a c o q u e 
o l v i d a r u n d o l o r a n t i g u o , y b o y b e n - t e r i a . 
d i g o l a h e r i d a q u e m e h a t r a í d o h a s - E l f e l i z m u c h a c h o q u i s o a c o m p a 
t a a q u í . Y a u s t e d ¿ c ó m o s e l e o c ü - ñ a r l a ; p e r o c o n u n m o v i m i e n t o d e l i 
r r i ó e s t a i d e a n o b i l í s i m a y h e r o i c a ? c i o s o l e ' ^ d e t u v o y s e a l e j ó r á p i d a , d e s -
L o s l a b i o s d e l a e n f e r m e r a t e m b l a - p u e s d e i n u n d a r e l a l m a d e l s o l d a d o 
m e r a r u n o p o r u n o a t o d o s c u a n t o s 
l a o b r a t o m a r o n p a r t e , p a r a l o s 
c u a l e s t u v o e l p ú b l i c o s u s a p l a u s o s 
c o n s t a n t e s y r u i d o s o s . 
E . G Ü E V A S 
^ • v w v v v v v v v v v \ w v v t v t \ v w v v v ^ / v v ^ 
E n l a C a s a d e E s p a ñ a . 
. L a f i e s t a d e l a R a z a 
e n P a r í s . 
b l e m i 
eccii 
r o n , u n m o m e n t o l a s a r q u e a d a s p e s -
r e z t e a v a ^ l l l ^ Á ^ Z 0 l a h g e " ^ ñ a s d e s c a n s a r o n e n l a l í v i d a p i n c e -
n r i ? b o ^ T l a d a d e l a s o j e r a s y fijando u n a m i -
p n c h o y s u f r i v o l i d a d , m e a l e j a n d e r a d a d u l c e y J p r ó f u ¿ d a e n s u i n t e r l o -
c u t o r , r e p l i c ó : 
— P a r a c u r a r m e t a m b i é n d e u n m a l 
e n l a s u a v e l u z d e u n a e s p e r a n z a 
v e n t u r o s a , q u e p a r e c í a f l o t a r " c o n v a -
g u e d a d d e e n s u e ñ o e n e l m a r a z u l 
e s m a l t a d o d e s o l . . , 
F i a v i a L E Y 
S a n M a m é s d e M e r u e l o , o c t u b r e - 2 5 . 
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M U S I C A Y 
« L a b o d a d e Q u i n i t a F l o r e s » , 
d e l o s h e r m a n o s Q u i n t e r o . 
I n v i t a d o s a l a b o d a d e l a b e l l í s i m a 
E n l o s s a l o n e s d e l H o t e l L u t e c i a , 
a m p l i a m e n t e a d o r n a d o s c o n h e r m o s í -
s i m o s m a n t o n e s d e M a n i l a , s u m i n i s -
t r a d o s p o r l a C a s a B u r g o s , d e P a r í s , 
h a t e n i d o l u g a r l a F i e s t a d e l a R a ^ 
z a , o r g a n i z a d a p o r e l C e n t r o E s p a ñ o l 
d e P a r í s , b a j o l a p r e s i d e n c i a d e l e x -
c e l e n t í s i m o s e ñ o r e m b a j a d o r d e E s -
p a ñ a y d e l o s m i n i s t r o s p l e n i p o t e n -
c i a r i o s d e l a s R e p ú b l i c a s h i s p a n o a m e -
r i c a n a s , a s í c o m o l o s c ó n s u l e s g e n e -
r a l e s d e l a m a y o r í a d e e l l a s . 
h a v u e l t o a e c h a r l a b e n d i c i ó n a l o s 
c o n t a d o s fieles m a d r u g a d o r e s . 
L a b o d a , a s í , p o r s o r p r e s a , y a n o 
t r e l a s q u 
C á m a r a d C o m e r c i o d e E s p a ñ a e n A n t o f a g a s t a 
P a r í s y r e p r e s e n t a c i ó n d e l a d e o t r o s 
e l l a p a r a s i e m p r e , a u n q u e m e d e s t r o 
c e e l a l m a . S o y u n p o c o e s p e c i a l y 
d e s p u é s d e l c o m p l e t o : f r a c a s o d e m i s 
i l u s i o n e s h e c o m p r e n d i d o q u e p a r a 
h a c e r l a m í a l a n e c e s i t a b a m á s r e f l e -
x i v a , m á s d u l c e , m á s s e n s a t a , c o n e l 
p e n s a m i e n t o y c o n e l c o r a z ó n p u e s t o 
a l g u n a v e z e n o t r a c o s a c r u e e n u n 
p a l c o d e l a O p e r a o e n l a ú l t i m a c r e a -
c i ó n d e W o r t h o d e . P a q u i n . 
l E n fin, m a ñ a n a s a l g o p a r a A l e m a -
n i a ; m i v i a j e s e r á m u y l a r g o v e s p e -
r o y d e s e o q u e l a a u s e n c i a y l a s i m -
p r e s i o n e s n u e v a s m i t i g u e n é s t e c a r i - a c u d i e r o n a n o c h e a l T e a t r o P e r e d a e s a s b e n d i c i o n e s h a c í a n l o s e n a m o 
ñ o y q u e e l l a , q u e e n e l f o n d o e s b ú e - m u c h í s i m a s p e r s o n a s d e b u e n g u s t o , r a d o s o b l i g o a S u S a n t i d a i a d i c t a r 
n a , o l v i d á n d o m e , s e a c o m p l e t a m e n t e c a s i l l e n a r o n e l a m p l i o y l u j o s o ó r d e n e s s e v e r i s i m a s s o b r e e l c a s o . P e -
r s a l ó n . r o n o i m p o r t a : E u g e n i o , é n a m o r a d í -
M a r í a R o s a h a b í a p a l i d e c i d o i n t e n - P o r d e s g r a c i a l a b o d a d e Q u i n i t a s i m o d e Q u i ñ i t a , l a p r o m e t e h a c e r l a 
s e m a l o g r o e n e l p r i m e r a c t o a c a n - s u e s p o s a a l c h a s i g u i e n t e , y l o s e s -
s a d e q u e e l n o v i o , A m a l i a , n o s e p e c t a d o r e s , q u e n o p u e d e n e s p e r a r 
p r e s e n t ó a l a c e r e m o n i a . t a n t o , s e d a n p o r s a t i s f e c h o s , a p l a u -
H u e l g a d e c i r q u e e l g o l p e p a r a d e n m u c h a s v e c e s y s e v a n . 
Q u i n i t a f u é t e r r i b l e . S e q u e d ó m u d a . E n r e a l i d a d , l a o b r a d e a n o c h e s ó l o C a b a l l e r o " A u d a z » y A v e c i l l a e t c é t e r a 
C o m o l a p a l i d e z d e s u r o s t r o c o n f i r - a t e r r a d a t r i s t e y a s í s e l l e v ó m á s d e . p a r e c e t e n e r d e l o s Q u i n t e r o s e l s e - p o r q u e c i t a r l o s t o d o s s e r í a v e r d a d e -m a b a s u s p a l a b r a s , l a e l e g a n t e s e ñ o . u . n m e s ' h ^ . ^ u e ? } 1 h e r m a n o M a n - g u n c l o a c t o . E n é l s e m a n i f i e s t a n « u r a m e n t é e n o j o . r a a q u i e n s e h b í a d i r i g i d o s e d s - m v e n d i p l o m á t i c o , q u e l l e g o a m g e m o s i m p r  j v e n , s u t é c n i c a i n - D i s t i n t i v o d e e s t a fiesta, u n a g r a n p u s  a s a l i r i M a d r i d c o n m o t i v o d e l a b o d a , s e l c o f u n d i b l e , s u d i a l o g o , v i v o , s u s e s c p e n e t r a c i ó n m o r a l  i n t e l e c t u a l- C u a n d o M r í a R o s a d e s c e n d í a l a l 1 ? ™ a A l m e n d r a l e j o a p a s a r u n o s c e a s a n i m a d a s y l u m i n o s a . L o s d e h i s p a n o s e h i s p a n o a m r i c a o s , pr e g i . e s c a l i n a t a d e m á r m o l , s e v o l v i ó d i a l n a b s o l u t o r e p o s o d e n e r v i o s y o t r o s o s e l p r i m e r o y e l t e r c e r o , l o t n t i z a d a e n l o s d i s c u r s o s d o d o n T oa u n g r u p o d e j ó v e n e s y s o r i e n d o e n b u s c a d e u n d e s c a n o p a r a l a i m a - i s m  p u d i e r a h a b e r l o s h e c h o c u a s é M E s p a ñ a , p r e i d e n t e e l C e n t r o l v e m e n t e l e s d i i o - • g m a c i o n t r u r a d a p r e l r e c u e r d o q i r o t r o a u t o r m n s a v i s a d  e n -— • A i d v n o m e " s n e r é i  p a r a e l e a q u e l l a c a a l l a d a . t a l e s m a t e r i s . S o b t o d o l p r i m e , i m e o n a t o d e t e n n i  i n a r a l a v e r E s t n d o  A l e n d r a l e j  a p a r e c e r o f r á n c a m e t e fi jo d e x p o s i c ó nw ^ ? ? ? ^ 5 ? „ P Í * ^ 1 I I . E u g e n i o , j o v e n c a p i t a l i s t a , a l e g r e d e c a r a c s , l i m i t á d o s e n é l l o sc o  t o o s l s e n e m i g u i l o s e n l c u e r - é l e b r e s a u t o r e s s v i l l a n o s a c o o c a rp e s p i g a d o y j u n c l . Y l o q u  p a s a : u n a c u a n t  e s c e n a s c n ' l g u nq u  l a m a n c h a d e a m a c o n o t r p s o n a j e  p o c i n t e r e s a n t e s . H o m o »m o r  q u i t a y q u e u n c l a v o s a c a o n f e  q u e e l a s u n t o d e e s t e a c -o t r o c l a v o . Q i n i t a , e n u n a s h a s o s b o l u t a m e n t  u e v o n l t a s l t e , s i e n t  r e a c e r e n s  p e - r o y e l l o h c e c o n f i a e  u n d s a r r -h o , l a i l u s i ó n ,  e n s u s l a b i o s l a r i  l i o m e j r t r a z d , a v e l v e d  u v o a p n  s u n t E l t e c r c t  e s m á m v i  q u e 
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